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മ഼ന഻നഽം 'വര്ച്ച'  
ുേന്ദ്രസമഽന്ദ്രമത്സ്യഗുവഷണുേന്ദ്രം (സ഻.എം.എഫ്.ആര്‍.ഐ.) നടത്ത഻യ 
പഠനത്ത഻ലഺണ് േടല഻നട഻ത്തട്ട഻ലഽണ്ടഺയ 'വരള്‍ച്ച' മത്സ്യങ്ങീളയഽം ബഺധ഻ചതഺയ഻ 
േീണ്ടത്ത഻യത്. 
 
േടല഻ന്ീറ അട഻ത്തട്ട഻ല് വരള്‍ച്ചഺന്ദ്പത഻ ഺസം ുേരളത്ത഻ല് മത്സ്യസമ്പത്ത് 16% 
േഽറഞ്ഞഽ ീേഺച഻: രഺജ്യീത്ത മത്സ്യസമ്പത്ത഻ല് വന് ഇട഻വ഻ന഻ടയഺക്ക഻ േടല഻ലഽം 
'ീേഺടഽംവരള്‍ച്ച'. ഇതഽമാലം മത്സ്യസന്പത്ത഻ല് 5.3 ശതമഺനമഺണ് േഽറവഽ വേത്. 
ുേരള ത഼രത്തഺേീട്ട േഽറഞ്ഞത് 16 ശതമഺനവഽം. ുേന്ദ്രസമഽന്ദ്രമത്സ്യഗുവഷണുേന്ദ്രം 
(സ഻.എം.എഫ്.ആര്‍.ഐ.) നടത്ത഻യ പഠനത്ത഻ലഺണ് േടല഻നട഻ത്തട്ട഻ലഽണ്ടഺയ 
'വരള്‍ച്ച' മത്സ്യങ്ങീളയഽം ബഺധ഻ചതഺയ഻ േീണ്ടത്ത഻യത്. മലയഺള഻യഽീട 
ന്ദ്പ഻യീെട്ടയ഻നമഺയ മത്ത഻യഽീട ല യതയ഻ല് 51 ശതമഺനുത്തഺളമഺണ്േഽറവ്. 
ുേരളത്ത഻ല് േഽറഞ്ഞത് 55 ശതമഺനവഽം. 
 
ന഻ലവ഻ീല സഺഹചരയങ്ങള്‍ച് വ഻ലയ഻രഽത്തഽുമ്പഺള്‍ച് മത്ത഻യഽീട അവസ്ഥ അടഽത്ത 
രണ്ടഽവര്‍ഷുത്തക്ക് ീമചീെടഺന഻ടയ഻ലല.. മഽട്ടയ഻ടഺന് പഺേത്ത഻ലഽള മ മ഼നഽേള്‍ച് വളീര 
േഽറവഺണ. 
 
സമഽന്ദ്രത്ത഻ന്ീറ അട഻ത്തട്ട഻ല് ചാടഽോട഻. ഇത് ആവഺസവയവസ്ഥയ഻ല് 
മഺറ്റമഽണ്ടഺക്ക഻. വരള്‍ച്ച എേഽതീേ വ഻ുശഷ഻െ഻ക്കഺവഽേ ന്ദ്പത഻ ഺസമഺണഽണ്ടഺയത്. 
ഇത഻ീനഺെം  ക്ഷണം േ഻ട്ടഺീതയഽമഺയ഻. ഇത് മ഼നഽേീള ന്ദ്പത഻ോലമഺയ഻ ബഺധ഻ചു.  
 
സമഽന്ദ്രത്ത഻ന്ീറ അട഻ത്തട്ട഻ല് ചാട് വര്‍ധ഻ചത് ുലഺേീമമ്പഺടഽമഽണ്ടഺയ 
ന്ദ്പത഻ ഺസമഺണ്. ഇത഻നഽപഽറുമ, എല് ന഻ുനഺയഽം മ഼ന്പ഻ട഻ത്തത്ത഻ല് വേ 
മഺറ്റങ്ങളും മത്സ്യസമ്പത്ത് േഽറയഺന് േഺരണമഺയ഻ട്ടുീണ്ടേ് സ഻.എം.എഫ്.ആര്‍.ഐ. 
ന്ദ്പ഻ന്സ഻െല് സയന്റ഻സ്റ്റ് ുഡഺ. വ഻. േിപ പറഞ്ഞഽ. 
 
േ഻ട്ട഻യ മ഼ന഻ന്ീറ േണീക്കടഽെ഻ല് രഺജ്യത്ത് മാേഺംസ്ഥഺനമഺണ് ുേരളത്ത഻ന്. 
ഗഽജ്റഺത്തഽം (7.22 ലക്ഷം ടണ്‍) തമ഻ഴ്‌നഺടഽം (7.09 ലക്ഷം ടണ്‍) ആണ് ഒേഽം രണ്ടഽം 
സ്ഥഺനങ്ങള഻ീലേ് സ഻.എം.എഫ്.ആര്‍.ഐ. ഡയറക്ടര്‍ ുഡഺ. എ. 
ുഗഺപഺലേിഷ്ണന് പന്ദ്തസുേളനത്ത഻ല് പറഞ്ഞഽ. മത്ത഻യഽീട അളവ഻ല് വേ 
േഽറവഺണ് സംസ്ഥഺനം മാേഺംസ്ഥഺനത്തഺേഺന് േഺരണം. 
സ഻.എം.എഫ്.ആര്‍.ഐ.യ഻ല് നടേ ചടങ്ങ഻ല് മത്സ്യല യതയഽമഺയ഻ ബന്ധീെട്ട 
സ്ഥ഻ത഻വ഻വരക്കണക്കഽേള്‍ച് ന്ദ്പേഺശനം ീചയ്തഽ. ശഺസ്തന്ദ്തജ്ഞന്മഺരഺയ ുഡഺ. ട഻.വ഻. 
സതയഺനരന് , ുഡഺ. സഽന഻ല് മഽഹേദ്, ുഡഺ. പ഻.യഽ. സക്കറ഻യ, ുഡഺ. ന്ദ്പത഻  
ുരഺഹ഻ത്, ുഡഺ. മുഹശവരഽഡഽ, ുഡഺ. ആര്‍. നഺരഺയണേഽമഺര്‍ തഽടങ്ങ഻യവര്‍ 
പീെടഽത്തഽ.  
 
 
മത്ത഻ േഽറഞ്ഞത് 55 ശതമഺനം  
2014-ല് രഺജ്യത്തഺീേ 5.45 ലക്ഷം ടണ്‍ മത്ത഻യഺണ് ല ഻ചത്. േഴ഻ഞ്ഞ വര്‍ഷമ഻ത് 
2.66 ലക്ഷം ടണ്ണഺയ഻ ചഽരഽങ്ങ഻. ുേരളത്ത഻ല് 2014-ല് 1.56 ലക്ഷം ടണ്‍ ല ഻ചു. 
2015-ല് ഇത് 68,000 ടണ്ണഺയ഻ േഽറഞ്ഞഽ. േഽറഞ്ഞത് 55 ശതമഺനം. മത്ത഻ീക്കഺെം 
പഺമ്പഺട, ീചേ഼ന് , ീചറ഻യ ീചേ഼ന് വര്‍ഗങ്ങള്‍ച് എേ഻വയഽം േഽറഞ്ഞഽ. എേഺല് , 
േ഻ള഻മ഼ന് , അയലക്കണ്ണ഻, അയല, മറ്റ് മത്ത഻യ഻നങ്ങള്‍ച് (Lesser Sardine) എേ഻വ 
ോട഻യ഻ട്ടുണ്ട്. 
മത്സ്യലഭയത  
 
 
ഇന്ത്യ:  
 
ുേരളം:  
 
2014-ല്  35.9 ലക്ഷം ടണ്‍  
 
2014-ല് 5.76 ലക്ഷം ടണ്‍  
 
2015-ല് 34 ലക്ഷം ടണ്‍  
 
2015-ല് 4.82 ലക്ഷം ടണ്‍ 
 
 
